




(厦门大学　历史系 , 福建 厦门　361005)
[ 内容提要] 广仁庄为新城县中田镇的两大家族倡导建立的乡族义仓。它不仅是社区性的救灾机构和粮








代而言 ,乡绅往往通过建设义仓以达到社区整合的目的 ,建构对于地方社会支配权 ,从而集中地反
映了地方权力体系及基层社会与国家关系的演变 。本文拟通过对清代江西新城县义仓的个案研
究 ,探讨乡绅 、家族在地域社会中的地位及其社会控制权的建构过程 。
一 、新城县中田镇的望族与乡绅
新城县(即今江西省黎川县)位于江西省东南尽境 ,毗邻福建省 ,在历代行政管理上属于边缘地
带。武夷山脉巍然立于县境之东部 、东北部及南部 ,渐次向中部及西北部倾斜 。境内峰峦起伏 ,山
地广阔 ,只有中部及西北部地势平缓 ,沿河分布着大面积农田 。南宋绍兴八年(1138年)始析南城
县东南五乡 ,设新城县 ,因为黎滩河贯穿全境 ,故别称黎川 ,先后隶属于建昌军 、建昌路 ,至明清时期
属建昌府辖 。民国三年(1914年),因当时全国有四个新城县 ,为避免重名 ,故改江西新城县为黎川
县。
清康熙时 ,中田镇为新城县十大市镇之一 ,位于新城县西北部 ,与江西南丰县相邻。据说 ,当地




又称“钟田镇”④。乾隆以后 ,中田科举盛极一时 ,考中进士的人数居全县首位 ,因此人们又誉称之
为“钟贤镇” 。
关于清代中田镇的地理概貌 、人口及生态环境 ,清人鲁山木作过如下描述:“中田 ,新城之西乡
下十九都也 。其山曰木妻栖灵峰 ,独耸西方 , ……水自福建诸隘而来 ,至樟村 、宏村渐大 ,可通舟楫 ,逶
迤而流 ,绕中田出双港口 ,是为邑之西川 ,至双港口与中川会 ,又二十里抵落硝石 ,与东川会而入盱 。
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河东有山……山下皆平田 。居民错处两岩间 。虽村落不一 ,然纵横五六里 ,衡宇相望 ,鸡犬之声相
闻。连属罗络 ,可约而稽也。 ……中田之户 ,一千四百有奇。其为士者二十之一 、为商贾者亦二十
之一 、为农者十之三 、农而兼工者十之二 、其专为工而游艺于闽越吴楚者亦十之一焉 ,其余则所谓间
民转移执事者也 。”
⑤




佐文者 ,复由南丰迁居新城之中田里。于是新城之中田有鲁氏。鲁氏之处中田 ,世读书 ,敦礼让 ,洎
日月之中晚 ,历时既久 ,族渐繁 ,士遂多 ,有声庠序 ,间其出而仕者 ,忠义之节 ,德业之著 ,皆卓然有以
自立。入国朝而益显 ,科第仕宦属。”⑥鲁氏自北宋中期迁居中田 ,历经数百年的发展 ,至明清已成





;“十九都峰峦耸秀 ,中有石坛 ,多灵迹焉。中溪后名钟贤 ,
鲁姓文学尤著。”⑨
明末以前 ,鲁氏以“富盛”闻名乡里 ,而科举功名少有突出表现 。自明天启元年 ,其族人鲁论以
选贡入仕 ,到清代 ,鲁氏在科举上地位日益显要 ,并渐居于新城县首位 。终清一代 ,中田鲁氏一门共
出 17名进士 ,占整个新城县清代进士总数的 1/5 ,举人 34位。其中以康乾时期为极盛 ,共出 12名
进士 。如表一所示:
表一　清代中田鲁 、陈氏科举表
姓氏 进士数 占新城县进士比例 举人数 占新城县举人比例
鲁氏 17 20% 34 14.2%
陈氏 7 8.2% 14 5.8%





21族 ,并将中田鲁氏排在第二位 。 1
科举的兴盛强化了宗族的力量 。明清之际 ,鲁氏通过建祠堂 、立族田 、编辑族谱等 ,建立了严密





救饥 ,以待四方来者” ,鲁时凰也“出谷赈饥” 。 13乾隆甲辰(1784年),岁荒 ,鲁廷才买谷千余石 ,碾米
减价平粜 。此外 ,中田镇著名的鲁公泉亭 、长庆亭 、拱北图南亭及永济桥等 ,皆为鲁姓人所捐建。 14
鲁氏族人致力于上述社区福利事业 ,不仅增强了宗族的向心力 ,而且也扩大了其社会影响力 ,奠定
了鲁氏精英在中田的领导地位 ,逐渐建立起地方权威。
在中田镇 ,与鲁氏并驾齐驱的另一大族为陈氏家族 。陈氏大约在清顺 、康年间始迁居中田 。据




1752 ,字浣修 ,号立轩)一支移居于“西乡钟贤里” ,即中田 。陈世爵迁居中田 ,主要是因为其妻为中
田鲁姓 ,凭姻亲关系得以在中田立足。到中田后 ,他弃儒经商 ,主要在南昌经营木排业。由于新城
位于山区 ,木竹业较为发达 ,加上龙安河从中田穿过 ,可直达抚河 ,再到鄱阳湖而入长江 ,地理位置




陈世爵独子陈道事举业 ,于乾隆十三年(1748年)中进士 ,但并没有出外任官 ,而是乡居于中
田 ,从事家乡建设。陈氏家族在乡居进士陈道的经营下 ,家道日盛 ,大批子弟获取功名 , “乾嘉道年
间 ,一门七进士 、九乡榜 ,为邑之冠 ,称望族”。 18陈氏族中多人曾官居高位 ,显赫一时 。
陈道在中田镇大力营建陈氏宗族体系。他将“和三族”写入家训 ,声称:“吾族散居远隔 ,情涣而
气不聚。人之情习多孤傲不相下 ,生齿不繁 ,大都由此。向于祖父祭田内立助赠规条 ,冀欲聚涣收
族 ,培养元气耳 。” 19雍正十三年(1735 年),陈氏族人商议整修祖祠 。此后陈道及其子在地方上立
庙 、做慈善事业(修桥铺路等),并先后在府城捐建盱江书院 、新城县捐建黎川书院 、南昌捐修豫章
沟 、京城修建新城会馆等 。陈氏家族的势力也随之扩大至新城县 、府城南城县及南昌府。
 20
鲁陈两个家族 ,同在一个社区 ,并为大族 ,彼此又通过婚姻加强联系 ,双方共同建立起地域婚姻
圈。如陈道曾经写道:“陈鲁于中田为著姓 ,陈氏之兴后 ,鲁氏而世为婚姻” 。这一点 ,我们可以从陈
氏家族的婚姻看出。请参见表二。
如上表所示 ,陈氏迁居中田的第三代 ,即陈道之子皆与鲁氏结为姻亲。而此后乡居中田的陈守
中一支 ,其子也多以鲁氏为妻 。鲁陈二姓通过姻戚网 ,形成了稳定的家族联盟 ,共同治理地方社会 。
二 、从家族义仓到乡族义仓
雍乾年间 ,随着国家荒政的衰败 ,常平仓 、社仓日渐衰微 ,清王朝多次诏令民间参与地方仓储制
度的建设 。另外 ,清乾隆帝在南巡苏州时 ,亲自去范氏义庄 ,察看范仲俺祠堂 ,并赐其园曰“高义” ,
亲书匾额 ,且赏赐范氏后裔以貂币。皇帝的这一行为大大刺激了家族建设义仓的热情。在政府的
大力提倡下 ,江西各地积极响应 ,强宗大族纷纷兴建义仓。
中田镇的鲁 、陈两大家族 ,于乾隆年间先后创建了家族义仓。陈氏在乾隆三十七年(1772 年)
始建陈氏义仓 ,仓谷来源于陈氏祭田 。陈道在其父陈世爵去世后 ,置田二千石 , “为公祭田 ,于中供
祭祀而外 ,即推其余以助族入之贫乏者” 。 21陈道去世后 ,长子陈守诚又置祭田二千石 ,由嫡支子孙
经理 。不久陈守诚去世 ,其长子认为祭田有定数 ,每岁自供祀事而外 ,所余之数不能增长 。于是 ,决
定将此祭田推为陈氏家族的义田 ,并建一仓 ,按照范氏义仓之法 ,以助赈族人。陈氏义仓共藏谷二
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千石 ,为此在家庙之前建立了规模颇巨的仓库 。县志对中田陈氏义仓有如下详细记载:
家庙之前创立广廒 ,翼以两厢 。凡为仓十有四 ,缭以周垣 ,其前为治事之堂 ,堂东西序
为夹室 ,堂之前有庭 ,庭左右为两庑 ,庭前为门 ,门有厅事六 ,东西皆有塾 ,而堂室门塾皆特




鲁姓子孙各户量力捐输 ,得谷七百石有奇 。春散秋敛 ,每石取息一斗三升 ,扩大日积 ,
遇荒歉则平粜 ,合里各姓以为常 ,不仅为鲁姓义仓已也 。故里中各姓匾鲁氏庙门曰`乡闾
食德' 。 23
鲁氏义仓规模虽不大 ,但因将受益范围扩及中田其他居民 ,因此也获得了里中更大范围的认同 。相
比之下 ,陈氏的家族义仓较鲁氏家庙义仓规模更大 、藏谷数量也多 ,但只限于家族内部 ,所以在地方
上的影响仍逊于鲁氏 。因此 ,鲁 、陈二姓经过协商 ,决定在中田镇共同建立“广仁庄”义仓。广仁庄
不为任何一姓所独捐 ,而为全中田居民所共有 ,因而成为以家族联盟为基础的 、社区性的乡族义仓 。
广仁庄的建立 ,最初与陈氏家族直接相关 。中田镇因地势较低 ,新城县三大河之一的龙安河穿
过中田 ,一方面带来了便利的水上交通 ,但同时也使这里成为水灾爆发极为频繁地带 。乾隆八年
(1743年),江西省多数地方发生水灾 , “全省春夏淫雨害稼 ,岁大歉 ,”全省十三府中有十府出现大
饥 ,“南昌 、饶州 、建昌 、广信 、抚州 、瑞州 、袁州 、吉安 、赣州府大饥 。安福 、泰和 、吉安 、新干 、玉山 、安




编户计口方法救饥 ,即按“丁口写清门户牌 ,每家每日需米若干 ,注于牌” ,以市价三分之一进行平
粜。 26从此次救荒平粜后 ,陈氏即于家中藏谷三千石 ,平时“视年岁之丰耗 、里谷之多寡 ,时价之低





务。陈守诒(1731—1808)字仲牧 ,号约堂 ,援例员外郎 ,补官师擢车驾司郎中 ,后官安徽太平知府 、
河南陈州知府。这一年 ,他决定在家族义仓之外 ,将前所述三千石救荒谷“推而公诸里中” ,“使里中
无告之民有所依 ,里中公事亦有所取资” 。 28他准备再建一仓 ,但考虑到鲁氏势力 ,还是决定与鲁氏
商量 。
陈守诒与鲁氏族人鲁九皋商订共建义仓 。鲁九皋(1732—1794)原名仕骥 ,字洁非 ,号乐庐 ,又
称山木先生 ,为乾隆三十六年(1771年)进士 、山西夏县知县。在出仕之前 ,居乡里达十余年之久 ,
多做善事 ,屡次倡议设族田 、建义仓;且善医术 ,多次为乡人看病施药 ,曾在流行性传染病中救人甚
多。因此 ,鲁九皋在族内及乡里威望极高 ,乡族有疑义纷争多由他出面调理 。他与陈氏家族关系密
切 ,不仅为陈氏姻亲 ,且为陈道门生 ,以后又为陈氏子弟执教 ,其弟子陈用光 、陈希曾 、陈希祖先后中
进士。 29鲁九皋对陈氏所举极为赞同 ,同时又出面劝捐里中各姓 ,输资为建仓费。在他的倡导下 ,
“乡人相率捐谷 ,易金千余两” ,于是共建一仓 ,并名之为“广仁庄” 。陈氏家族在所捐三千石谷外 ,陈
道后代各人又共捐谷达千余石 ,“陈守诚长子光禄寺卿元偕其叔守诒 、守中 、守誉共捐租四百石 ,正
岁收其谷以护仓” 。陈道另一子陈守训因在山东任官 ,得知此事后 ,也捐谷一千石同储仓内 。
 30
广仁
庄建好后 ,陈氏家族在雄厚的经济实力支持下 ,为进一步扩大其在新城的影响 ,趁势在各乡与当地
巨族大姓合建乡族义仓多达十余所 ,所捐谷数也几近万石。详见表三 。
陈氏家族作为县城大族移居中田 ,起初虽人丁较少 ,根基薄弱 ,但随着经济及政治地位的上升 ,
急切要求分享地方权力。为得到中田人的认可 ,借着政府大力提倡建设义仓之举 ,不惜巨资在当地
捐建义仓 。鉴于鲁氏在当地根深蒂固 ,势力强大 ,于是两者再合建乡族义仓 。鲁氏因在经济实力上
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表三　新城中田镇鲁陈家族捐建义仓一览表
仓　名 建立时间 主要捐建人 捐谷数 位　置
鲁氏家庙义仓 乾隆三十九年 鲁氏 七百石 中田
广仁庄 乾隆四十年 陈氏 四千多石 中田
陈氏义仓 乾隆三十七年 陈氏 二千石 中田
永丰仓 嘉庆二十年 中田众姓 中田
丰裕仓 乾隆四十年 陈守诒 五百石 十二都卓望峰
永济仓 乾隆四十年 陈守诒 二百石 十五都
妙济仓 乾隆四十年 陈守诒 一百石 十五都
大济仓 乾隆四十二年 陈守诒 十五都
永惠仓 乾隆四十年 陈守诒 二百石 十六都曾坊
同仁仓 乾隆四十年 陈守诒 四百石 十六都篁岭
绥和仓 乾隆四十年 陈守诒 四百石 十七都公村营
十八都义仓 乾隆四十年 陈守诒 一千石 十八都
永裕仓 乾隆四十年 陈守诒 一千石 十九都焦原
裕原仓 乾隆四十年 陈守诒 一百五十石 十九都澄潭
益原仓 乾隆四十年 陈守诒 二百石 十九都益原
义积仓 乾隆四十一年 陈守诒 二百石 桃溪浒市街
　　　　　　资料来源:同治《新城县志》卷三·仓储
稍弱 ,也同意陈氏之举。陈氏凭借经济上的优势 ,另与周边各大族联合建设乡族义仓 。因规模颇
大 ,所以不仅在中田人所共知 ,且声名远扬 ,如赣州府钟氏家族也受其影响 ,在家乡建立义仓。时人
王泉之记曰:“虔州鹭溪钟敬亭太守承懿命 ,仿姑苏范氏 、当湖陆氏 、新城陈氏 ,置义田万亩 ,作赡族
之举 。并建义仓一所 ,贮谷千石作荒年平价 、减粜之需 。” 31由此可见 ,乡绅阶层积极倡导创建乡族
义仓 ,已成为清中叶江西颇为盛行的社会时尚 。
三 、义仓与社区权力体系
在清代中田镇的社区生活中 ,广仁庄的建立具有深远的历史影响 。一方面 ,广仁庄作为社区性
的乡族义仓 ,在灾荒之年对当地的救济与平粜起着重要作用;另一方面 ,广仁庄作为乡族组织的共
有经济 ,也成为当地乡绅举办地方公益事业的主要资金来源 。因此 ,广仁庄并非一般意义上的义
仓 ,而是乡绅们进行社区管理的机构及社区权力中心。
为了有效管理广仁庄的有关事务 ,中田镇的乡绅们制定了一整套相应制度 。首先 ,建祠以祭祀
乡贤 ,建构乡绅阶层的文化霸权。在广仁庄建成后 ,乡人认为广仁庄关系到一方之民食 ,应该有神
以主之 ,于是公议祀乡先贤邓潜谷(元锡)及陈凝斋(道)两先生 。邓元锡(1527—1592),字汝极 ,号
潜谷 ,新城县城南津人(《明史·列传》记为南城人),明嘉靖间举人 ,为知名理学家 ,与吴与弼 、刘元
卿 、章潢号称“江右四君子” 。邓元锡十七岁时 ,即在家乡施行社仓法 ,惠其乡人 ,储粮备荒 ,赈灾扶
困 ,因而深受邻里爱戴。此外 ,广仁仓的建立主要依赖于陈氏的捐建 ,推其功则在陈道 ,加上陈道为
乡居进士 ,在家乡先后多次主持公益事业 ,所以在中田地位颇高 ,又为新城县知名理学家 ,同时也是
鲁氏代表人物鲁九皋的老师 ,所以祭祀陈道也为乡人所公认 。乡绅规定祭祀仪式每年举行一次:
“每岁春月将欲开仓碾米 、出粜及岁终总会出入成数。总理卜期设祭 。请合里绅耆会祭 ,祭毕饮 。
即以酌议应行之事” 。 32
其次 ,由乡绅全面负责广仁庄的经营管理 。由于广仁庄藏谷数量较大 ,加上秋冬收租 、岁时出
纳 ,事绪繁杂 ,所以必须推举里中公正而肯实力任事之人总理其事 。广仁庄创建之初 ,乡人推举鲁






其出户收租 ,按甲轮佥递管 ,亦必公正而能任事之人 。至收租酬劳之费 ,每实收谷一
石内抽二升与之 。而谷必须颗粒交总理晒日刀归仓。倘有受佃户贿嘱 ,私减额租者 ,查出倍
罚以广仓费 。其晒谷入仓 ,总理另雇小工 ,总理每岁归俸叁十石 ,如有廉介不受者 ,于册内
注明某人某年不受俸 ,即捐入仓以广畜积;
庄既积谷数千 ,看守不可无人 ,而仓储重地 ,不可间杂人居住。今于垣墙外筑更房一
间 ,募人巡守 ,每岁给谷二石酬之。
对于广仁庄中积谷的经营方式 ,乡绅也作了详细的规定。广仁庄建成之初 ,是承陈世爵 、陈道
之志作为平粜之用 , “庄内积谷 ,原以备里中平粜之用。非可以社仓春借秋还之法行也” 。一方面采
取传统的储谷入仓 ,在青黄不接时期实行借贷 。另一方面 ,又因南方气候潮湿使粮谷易腐蚀霉变 ,
所以“推陈出新必有其方 ,大抵二三年必须一易”。并规定在条件允可的情况下 ,可以将庄中所存谷
作为商品出售 ,卖掉一部分 ,并于秋收后购补填仓 。如云:
假而积之既久 ,年岁实系丰登 。里中之谷既有余 ,而邻境谷价稍昂 ,虽搬运 ,里中不受
其病 ,则于夏至前后 ,量卖与贩户 ,至一半而止 ,其半仍备荒口 ,或至陡贵得以接济 。不可
尽卖出也。然虽仅一半 ,而秋收后 ,即须补填仓。若岁小歉 ,市中米价稍高 ,即宜照时价卖
米 ,价一平而谷出稍多 ,即止勿卖。总之 ,与时消息 ,使米价不至太高 ,贫民有所得食而已 。
平粜之法 ,非万不得已 ,不可漫行。必市中米价日长 ,每升至钱十五文以上 ,势犹不止 ,然
后按里中编户 ,实在贫穷须籴米者 ,照依门牌填给米票 ,每人每日给籴半升 ,其价每升以钱
十四文为准 ,不可太减 ,太减则逐利者从而生心 ,弊端益滋矣 。 ……扣算所折若干 ,即须设
法或多方劝捐以足原额 ,或于本年收租谷内有可省之费则省之归仓。或有别项出息 ,可以
填仓 ,总期无亏原额 。
另外 ,平粜所得资金 ,则采取存典生息的方法 ,以期资产增殖:
凡平粜每日出米若干 ,得钱若干 ,开销若干 ,逐日结帐 ,即将所得之钱 ,逐日寄当或稳
实铺户生息 。事竣 ,经众结总帐 ,实得钱若干 ,生息若干 ,出新即须买谷填仓 ,不得延捱。
再次 ,广仁庄还全面资助中田镇的各种慈善事业及地方公共事务 ,为士绅控制地方社会提供了
充足的资金来源 。如在照顾鳏寡孤独 、废疾及穷人上 ,规定如下:
拟岁终 ,于收租谷内 ,每人量给钱米稍周恤之 。他年有好行德之君子 ,益扩此田 ,则谷
亦当随增。其鳏者独者 ,必年六十以上;孤子则年十五岁以下乃给;寡妇 、废疾则无论其年
齿概给之。凡居斯土及游食之人 ,有身死而不能具棺者 ,给棺木钱二百文;葬埋之费二百
文。责令乡保监视 ,深埋于义冢 ,无令野兽发掘 ,其钱均于租谷内支销 。
对地方事务如禁私宰 、管理山林 、实施保甲法等 ,也有具体规定:
拟设一埋牛之冢 ,凡有倒毙之牛 ,劝令扛抬至冢深埋。果系贫家 ,量给牛价 ,其小牛百
斤内外者 ,给钱八百文;中牛二百斤内外者 ,给钱一千六百文;大牛三百斤内外者 ,给钱二
千四百文;若水牛至四五百斤者 ,给钱三千文。既领此钱 ,即责令自挖深坑 ,固埋实筑 ,庶
厉疫之气 ,不至薰蒸 ,而人不受其害矣。其牛价钱亦于租谷内支销。
《广仁庄条规》对中田镇的主山木妻灵山的管理也有严格限制:
往时前辈莫不加意栽插松苗 ,时为培植。然里中烟户既众 ,戕害者多 。常见其濯濯
焉。自观察恕堂陈公(陈守诚)暨其弟绎堂比部(陈守训)采访舆论 ,岁时加禁。且召募里
中壮丁日司稽巡 ,月给既禀 。而约堂选君(陈守诒)为置租田二十余亩 ,俾自收其租谷之
入。然人众而谷入无几 ,又多耗费 ,反启争端。今仍以此田归入广仁庄内 ,总理日刀为收租




里中烟户千有数百 ,官既给十家牌令互相稽察 。然生息日殷 ,而往来迁徙者日众 ,岁






在地方上享有极高的声誉及威望 ,因此各家相安无事 ,如陈守诒曾说:“先生(鲁九皋)时方家居 ,教
授总其成者十五年 ,时其赢虚而损益之 ,法良意美 ,乡之人称颂不绝也” 。 35然而 ,在鲁九皋出任山西
夏县知县后不久 ,中田镇的乡绅及大族间对义仓的管理权也开始发生了矛盾冲突。
乾隆庚戌岁(1790年),鲁九皋行将赴铨于朝 ,于是将各处义仓簿籍归于陈氏。在当时 ,陈氏族
人“念乡人之无可责成也 ,乃归其簿籍于余家司事者 ,令按成法而行之” 36。由于此时陈氏家族中有
威望及功名者多在外任官 ,如陈守诒正任河南陈州知府 , “诸子长者求仕京师 ,幼者随官南方” ,因
此 ,陈氏所选接任广仁庄的管理者 ,其能力及声望皆不足以服众 , “其材既不足以相及 ,其力又不足




人之桀黠狡诈者 ,思夺余家司事之人 ,而后得恣其吞噬也 ,遂以侵蚀诬之官。” 37对这场争论 ,因史料
皆来自于陈氏人的文集 ,所以自然有所偏颇 ,无法了解其真正的 、具体的原因。但陈守诒之子 、嘉庆
六年中进士的陈用光曾记道:“乡人之讼者 ,其说虽不为无据 ,而其意则亦在于攘其利。” 38其中陈氏
所提到的“乡人” ,很有可能即指鲁氏家族成员 。陈用光在给侄子陈兰祥的信中提到这一事件 ,并对
鲁氏所为颇有微词。(详见下文)由此 ,陈氏被迫开始了长期的讼争 , “迄三岁 ,讼不休 。中更数手而
耗折日盛” 。 39至嘉庆十年(1805年)五月 ,在太史赖铭斋在裁决下 ,官司终于有了结果 , “知建仓循朱
子法 ,使乡人捐谷者同稽其出纳之意 ,乃断专归陈氏 ,既逐主计者” 。
 40
此后 ,陈守诒命其长子陈煦(乾隆五十一年举人 ,曾为光禄寺署正)主持广仁仓的经营管理 ,并
希望通过与乡人共同核查 ,使自己“往者惠济之心尽白于乡人” 。为防止弊端的发生 ,陈氏对各仓进
行了清理 ,最终陈氏原捐十四处义仓或废或并 ,剩下九仓 。陈煦一改以往各仓集中经营的做法 ,将
各仓薄册分开 ,每仓各自为一簿 ,而以一册总汇之 。总簿二册 ,一册置于陈氏家族 、一册存于仓 ,以
便与乡人公察。此外 ,陈氏又将鲁九皋的记文及官府官印列于簿本之前 ,以作为“尚方宝剑” , “呈官
以簿 ,乞与一印 ,今后之桀黠者 ,犹敬于官而知畏也” 。 41
不过 ,陈氏在这场官司中并没有完全取得胜利 。首讼者虽受到惩罚 ,但官府也要求将广仁庄中
乡人所捐谷分还众人 ,而仓则专归陈氏 。以前因广仁庄为乡族义仓 ,所以鲁九皋规定由陈氏与乡人
互相稽考 。现出现争诉 ,所以官府判决乡人将所捐谷分出 ,由陈氏专管自己所捐谷仓 。按上述判
决 ,乡人将谷分出 ,则原来广仁庄中众人所捐谷 ,除去建庄花费外 ,所存谷石 ,众人将其取出 。此后
又在嘉庆二十年(1815年),在鲁氏组织下 ,众人将取出的谷 ,另外建一义仓 ,取名为“广义仓”。几








陈用光深深感叹道:“以彼(鲁氏)之公 ,绌我之私 ,吾陈氏此后无以服众矣” 。 4陈用光认为:“欲清葛
藤 ,惟合而后能断 ,分则必不能断 。或因他事生波澜。彼来则我亦不能不应 ,不能听其自颠自倒
也。”用光同时也告戒侄子陈兰祥(伯芝)要处理好两大家族的关系:“伯芝之才可以明了于事 ,而今





部的力量是不够的 ,仍然必须通过官府 。当然 ,官府对此案的裁决是十分谨慎的 ,既要考虑到双方
的政治地位 ,又必须考虑到双方的社会实力。陈氏家族此时出外任官者居多 ,且官位居高 。如陈希
祖(1767—1820)初为刑部主事 ,改任吏部郎中 ,后补任浙江道监察御史;陈希曾(1770—1820)由进
士授翰林院编修 ,官至刑部右侍郎等职;陈用光在嘉庆六年(1801年)中进士后 ,改庶吉士 ,授编修;
陈守训为江苏按察史;陈煦为光禄寺署正 。鲁氏家族中当然也有不少出任为官 ,但多为地方级官
员 ,相对中田陈氏来说 ,显得稍弱。不过 ,鲁氏为中田镇土著 ,经过几百年的发展 ,人丁繁盛 ,在地方




学意识形态指导下 ,积极参与各种地方公共事务 ,对地方社会实现了有效的控制。鲁 、陈二氏作为




广泛资助各种慈善事业与公共事务 ,对社区生活实行了全面的干预 ,因而可以视为社区权力中心 。
不过 ,也许不能因此得出乡绅完全控制了地方社会的结论。当社区内部因争夺对广仁庄的管理权
而出现矛盾时 ,仍需要官府出面以解决争端。所以我们不妨说 ,此时 ,中央政府对地方的管理由垂
直控制转向地方协调 。“在 18世纪的中国 ,儒家关于维持地方秩序的策略 ,并未给精英或官员以地
方秩序惟一监护人的特殊地位 ,而是根据不同的地方的情况 ,承认二者都是监护人。” 46当然 ,乡绅
在地方事务中扮演着较为主动的角色 ,但官方的监督仍不可缺少 ,二者基本上相互依赖 ,保持较为
和谐的局面。
注释:
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